South Carolina HUD homeless count, January 29, 2009 : statistical tables, August 2009 by South Carolina Council on Homelessness
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TABLE 1 
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Families  Single Adults  Unaccompanied Youth 
County  # of Families  # in Family  Male  Female 
Total 
Adults**  Male  Female  Total Youth 
Singles 
With 
Unknown 
DOB  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
AIKEN  4  14  4  3  7  0  0  0  0  21 
ALLENDALE  0  0  8  2  10  0  0  0  0  10 
ANDERSON  15  42  52  17  70  4  1  5  2  119 
BAMBERG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BEAUFORT  2  6  9  2  11  0  0  0  0  17 
BERKELEY  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CALHOUN  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1 
CHARLESTON  22  65  238  58  297  0  1  1  3  366 
CHEROKEE  5  14  26  16  42  0  0  0  0  56 
CHESTER  0  0  7  0  7  0  0  0  0  7 
CHESTERFIELD  1  3  5  5  10  0  0  0  11  24 
CLARENDON  2  6  6  10  16  0  0  0  1  23 
COLLETON  3  8  0  2  2  0  0  0  0  10 
DARLINGTON  0  0  2  0  2  0  0  0  1  3 
DILLON  6  17  13  6  19  0  0  0  0  36 
DORCHESTER  0  0  1  1  2  0  0  0  0  2 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EDGEFIELD  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
FAIRFIELD  0  0  10  9  19  0  0  0  0  19 
FLORENCE  22  61  108  64  174  3  3  6  54  295 
GEORGETOWN  8  26  10  24  36  0  0  0  3  65 
GREENVILLE  64  196  351  105  456  0  0  0  18  670 
GREENWOOD  17  49  1  8  9  0  0  0  0  58 
HAMPTON  0  0  0  1  1  0  0  0  10  11 
HORRY  106  205  440  202  644  11  14  25  19  893 
JASPER  0  0  9  0  9  0  0  0  1  10 
KERSHAW  3  11  19  4  23  0  0  0  1  35 
LANCASTER  0  0  0  4  4  0  0  0  1  5 
LAURENS  4  16  0  1  1  0  0  0  0  17 
LEE  0  0  1  1  2  0  0  0  1  3 
LEXINGTON  30  92  42  18  60  0  0  0  1  153 
MARION  1  4  14  1  15  0  0  0  3  22 
MARLBORO  1  4  5  4  11  0  0  0  5  20 
MCCORMICK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
OCONEE  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1 
ORANGEBURG  8  12  8  8  16  0  0  0  0  28 
PICKENS  9  29  2  1  3  0  0  0  0  32 
RICHLAND  45  126  566  133  705  0  1  1  21  853 
SALUDA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SPARTANBURG  17  65  102  32  138  1  0  1  3  207 
SUMTER  21  59  125  57  182  0  0  0  1  242 
UNION  0  0  1  1  2  1  1  2  0  4 
WILLIAMSBURG  15  35  15  19  34  0  0  0  21  90 
YORK  40  120  69  33  102  1  0  1  13  236 
TOTAL  470  1,285  2,271  852  3,143  21  21  42  194  4,664 
  *HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 
             **Included adults of unknown gender. 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TABLE 2 
Shelter Type 
HUD Homeless in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Shelter Type 
County  Emergency Shelter  Transitional Housing  Unsheltered*  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0 
AIKEN  21  0  0  21 
ALLENDALE  8  2  0  10 
ANDERSON  42  62  15  119 
BAMBERG  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0 
BEAUFORT  0  6  11  17 
BERKELEY  0  0  0  0 
CALHOUN  0  1  0  1 
CHARLESTON  153  168  45  366 
CHEROKEE  37  18  1  56 
CHESTER  0  7  0  7 
CHESTERFIELD  0  0  24  24 
CLARENDON  5  17  1  23 
COLLETON  10  0  0  10 
DARLINGTON  0  0  3  3 
DILLON  14  0  22  36 
DORCHESTER  0  0  2  2 
EDGEFIELD  0  0  0  0 
FAIRFIELD  0  17  2  19 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FLORENCE  70  124  101  295 
GEORGETOWN  3  0  62  65 
GREENVILLE  280  276  114  670 
GREENWOOD  9  49  0  58 
HAMPTON  0  0  11  11 
HORRY  208  174  511  893 
JASPER  10  0  0  10 
KERSHAW  0  12  23  35 
LANCASTER  0  0  5  5 
LAURENS  17  0  0  17 
LEE  0  0  3  3 
LEXINGTON  29  117  7  153 
MARION  0  14  8  22 
MARLBORO  4  0  16  20 
MCCORMICK  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0 
OCONEE  0  0  1  1 
ORANGEBURG  8  20  0  28 
PICKENS  0  31  1  32 
RICHLAND  332  205  316  853 
SALUDA  0  0  0  0 
SPARTANBURG  148  35  24  207 
SUMTER  86  87  69  242 
UNION  4  0  0  4 
WILLIAMSBURG  0  59  31  90 
YORK  107  43  86  236 
TOTAL  1,605  1,544  1,515  4,664 
                     *Unsheltered includes:  1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,  
        4) emergency room,  5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information. 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TABLE 3 
Race and Ethnicity 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Race  Ethnicity 
County  Black  White  Other  Unknown  Hispanic/Latino  Non‐Hispanic/Non‐Latino  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0  0  0  0 
AIKEN  16  3  2  0  0  21  21 
ALLENDALE  2  7  1  0  0  10  10 
ANDERSON  45  68  5  1  0  119  119 
BAMBERG  0  0  0  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0  0  0  0 
BEAUFORT  13  4  0  0  0  17  17 
BERKELEY  0  0  0  0  0  0  0 
CALHOUN  1  0  0  0  0  1  1 
CHARLESTON  191  148  24  3  4  362  366 
CHEROKEE  26  30  0  0  1  55  56 
CHESTER  2  5  0  0  1  6  7 
CHESTERFIELD  21  2  0  1  1  23  24 
CLARENDON  16  6  1  0  1  22  23 
COLLETON  6  4  0  0  0  10  10 
DARLINGTON  3  0  0  0  0  3  3 
DILLON  27  7  0  2  0  36  36 
DORCHESTER  0  2  0  0  0  2  2 
EDGEFIELD  0  0  0  0  0  0  0 
FAIRFIELD  8  11  0  0  0  19  19 
8 
 
FLORENCE  157  86  6  46  1  294  295 
GEORGETOWN  60  3  0  2  0  65  65 
GREENVILLE  327  320  13  10  31  639  670 
GREENWOOD  41  12  5  0  0  58  58 
HAMPTON  9  2  0  0  0  11  11 
HORRY  233  589  53  18  52  841  893 
JASPER  3  7  0  0  0  10  10 
KERSHAW  27  6  0  2  0  35  35 
LANCASTER  2  3  0  0  0  5  5 
LAURENS  0  11  6  0  0  17  17 
LEE  2  1  0  0  0  3  3 
LEXINGTON  78  74  1  0  4  149  153 
MARION  20  2  0  0  0  22  22 
MARLBORO  13  1  1  5  0  20  20 
MCCORMICK  0  0  0  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0  0  0  0 
OCONEE  0  1  0  0  0  1  1 
ORANGEBURG  22  6  0  0  1  27  28 
PICKENS  24  5  3  0  3  29  32 
RICHLAND  622  189  32  10  23  830  853 
SALUDA  0  0  0  0  0  0  0 
SPARTANBURG  107  86  9  5  9  198  207 
SUMTER  156  78  7  1  3  239  242 
UNION  0  4  0  0  0  4  4 
WILLIAMSBURG  85  5  0  0  0  90  90 
YORK  121  68  39  8  5  231  236 
TOTAL  2,486  1,856  208  114  140  4,524  4,664 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TABLE 4 
Age Groups 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Age Group 
County  Under 1  1 to 5  6 to 17  18 to 32  33 to 52  53 to 62  Over 62  Unknown  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
AIKEN  1  3  5  4  5  3  0  0  21 
ALLENDALE  0  0  0  0  4  5  1  0  10 
ANDERSON  1  8  22  31  44  10  1  2  119 
BAMBERG  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BEAUFORT  0  1  3  1  7  4  1  0  17 
BERKELEY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CALHOUN  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
CHARLESTON  0  0  1  43  171  91  14  46  366 
CHEROKEE  0  7  1  13  29  6  0  0  56 
CHESTER  0  0  0  2  4  0  1  0  7 
CHESTERFIELD  0  0  1  3  7  1  0  12  24 
CLARENDON  0  0  5  10  4  1  1  2  23 
COLLETON  2  2  0  6  0  0  0  0  10 
DARLINGTON  0  0  0  0  1  1  0  1  3 
DILLON  0  3  5  9  15  3  0  1  36 
DORCHESTER  0  0  0  0  1  1  0  0  2 
EDGEFIELD  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
FAIRFIELD  0  0  0  6  9  4  0  0  19 
10 
 
FLORENCE  3  21  18  44  95  45  12  57  295 
GEORGETOWN  1  5  6  11  22  12  3  5  65 
GREENVILLE  7  34  78  107  331  85  4  24  670 
GREENWOOD  2  18  9  15  12  0  2  0  58 
HAMPTON  0  0  0  0  1  0  0  10  11 
HORRY  4  39  131  158  400  120  19  22  893 
JASPER  0  0  0  4  4  1  0  1  10 
KERSHAW  1  4  2  3  19  5  0  1  35 
LANCASTER  0  0  0  1  2  0  1  1  5 
LAURENS  1  7  4  3  2  0  0  0  17 
LEE  0  0  0  0  2  0  0  1  3 
LEXINGTON  4  23  36  15  45  26  3  1  153 
MARION  0  1  1  7  5  5  0  3  22 
MARLBORO  0  1  1  7  6  0  0  5  20 
MCCORMICK  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
OCONEE  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
ORANGEBURG  0  0  4  6  9  7  2  0  28 
PICKENS  1  1  16  8  6  0  0  0  32 
RICHLAND  4  26  49  98  463  166  24  23  853 
SALUDA  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SPARTANBURG  3  17  25  32  94  31  2  3  207 
SUMTER  1  12  20  62  116  22  7  2  242 
UNION  0  0  2  0  2  0  0  0  4 
WILLIAMSBURG  1  9  17  25  12  5  0  21  90 
YORK  4  34  39  50  68  25  1  15  236 
TOTAL  41  276  501  784  2,019  685  99  259  4,664 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TABLE 5 
Disabilities and Other Groupings – Adults and Children 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Disability Type  Other Groups 
County 
Substance 
Abuse 
Mental 
Illness  HIV 
Other 
Disabilities 
Total With 
Disabilities 
Domestic 
Violence  Veteran  Chronic  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
AIKEN  0  1  0  0  1  7  3  1  21 
ALLENDALE  2  0  0  0  2  0  1  0  10 
ANDERSON  26  10  1  3  33  29  13  3  119 
BAMBERG  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BEAUFORT  2  0  0  3  5  2  3  0  17 
BERKELEY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CALHOUN  1  0  0  0  1  0  1  0  1 
CHARLESTON  115  89  3  12  168  11  143  54  366 
CHEROKEE  1  2  0  0  2  1  3  12  56 
CHESTER  5  0  0  0  5  0  0  0  7 
CHESTERFIELD  0  2  0  3  4  2  0  0  24 
CLARENDON  0  0  0  0  0  0  1  0  23 
COLLETON  0  0  0  0  0  0  0  0  10 
DARLINGTON  0  0  0  1  1  0  0  0  3 
DILLON  6  1  0  0  7  2  0  0  36 
DORCHESTER  0  0  0  0  0  1  0  0  2 
EDGEFIELD  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
FAIRFIELD  1  0  0  0  1  4  3  3  19 
12 
 
FLORENCE  25  21  0  13  48  39  19  6  295 
GEORGETOWN  5  12  1  10  22  15  4  0  65 
GREENVILLE  118  43  4  19  163  99  37  87  670 
GREENWOOD  2  6  0  0  7  20  2  1  58 
HAMPTON  1  3  0  0  3  6  0  0  11 
HORRY  90  76  5  40  162  114  62  39  893 
JASPER  3  1  0  0  4  3  0  1  10 
KERSHAW  0  0  0  2  2  3  4  0  35 
LANCASTER  0  1  0  1  1  1  0  0  5 
LAURENS  0  0  0  0  0  17  0  0  17 
LEE  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
LEXINGTON  25  8  0  6  31  87  27  6  153 
MARION  3  6  1  0  7  0  2  2  22 
MARLBORO  0  4  0  1  4  5  1  0  20 
MCCORMICK  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
OCONEE  0  1  0  0  1  0  0  0  1 
ORANGEBURG  5  1  0  0  6  5  3  5  28 
PICKENS  0  0  0  0  0  1  2  0  32 
RICHLAND  173  113  26  74  297  115  173  158  853 
SALUDA  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SPARTANBURG  8  22  0  8  28  34  14  37  207 
SUMTER  68  76  2  20  100  40  24  56  242 
UNION  0  0  0  0  0  3  1  0  4 
WILLIAMSBURG  13  13  2  28  39  9  1  3  90 
YORK  25  23  4  8  42  66  13  7  236 
TOTAL  723  535  49  252  1,197  741  560  481  4,664 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TABLE 5a 
Disabilities and Other Groupings – Adults Only* 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
Disability Type  Other Groups 
County 
Substance 
Abuse 
Mental 
Illness  HIV 
Other 
Disabilities 
Total With 
Disabilities 
Domestic 
Violence  Veteran  Chronic  Total 
ABBEVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
AIKEN  0  1  0  0  1  7  3  1  12 
ALLENDALE  2  0  0  0  2  0  1  0  10 
ANDERSON  26  8  1  3  31  21  13  3  88 
BAMBERG  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BARNWELL  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
BEAUFORT  2  0  0  3  5  2  3  0  13 
BERKELEY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
CALHOUN  1  0  0  0  1  0  1  0  1 
CHARLESTON  115  89  3  12  168  11  143  54  322 
CHEROKEE  1  2  0  0  2  1  3  12  48 
CHESTER  5  0  0  0  5  0  0  0  7 
CHESTERFIELD  0  2  0  3  4  2  0  0  22 
CLARENDON  0  0  0  0  0  0  1  0  17 
COLLETON  0  0  0  0  0  0  0  0  6 
DARLINGTON  0  0  0  1  1  0  0  0  3 
DILLON  6  1  0  0  7  2  0  0  27 
DORCHESTER  0  0  0  0  0  1  0  0  2 
EDGEFIELD  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
FAIRFIELD  1  0  0  0  1  4  3  3  19 
FLORENCE  25  21  0  13  48  30  19  6  250 
14 
 
GEORGETOWN  5  9  1  10  19  14  4  0  51 
GREENVILLE  118  42  4  18  161  73  34  86  545 
GREENWOOD  2  4  0  0  5  15  2  1  29 
HAMPTON  1  3  0  0  3  6  0  0  11 
HORRY  90  76  5  39  161  103  62  39  716 
JASPER  3  1  0  0  4  3  0  1  10 
KERSHAW  0  0  0  2  2  3  4  0  28 
LANCASTER  0  1  0  1  1  1  0  0  5 
LAURENS  0  0  0  0  0  5  0  0  5 
LEE  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
LEXINGTON  25  8  0  6  31  37  27  6  90 
MARION  3  6  1  0  7  0  2  2  20 
MARLBORO  0  4  0  1  4  5  1  0  18 
MCCORMICK  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
NEWBERRY  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
OCONEE  0  1  0  0  1  0  0  0  1 
ORANGEBURG  5  1  0  0  6  5  3  5  24 
PICKENS  0  0  0  0  0  1  2  0  14 
RICHLAND  173  111  26  74  295  108  173  157  772 
SALUDA  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SPARTANBURG  8  22  0  8  28  22  13  31  162 
SUMTER  68  75  2  20  99  37  24  44  208 
UNION  0  0  0  0  0  1  1  0  2 
WILLIAMSBURG  13  13  2  28  39  6  1  3  63 
YORK  25  22  4  8  41  43  13  6  157 
TOTAL  723  523  49  250  1,183  569  556  460  3,781 
     *HUD requires this information to be reported on the adult homeless population. 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TABLE 6 
Types of Disabilities – Adults and Children 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
 
Disability Type  Male 
Pct. 
Male  Female 
Pct. 
Female  Veteran 
Pct. 
Veteran 
Domestic 
Violence 
Pct. 
Domestic 
Violence  Chronic 
Pct. 
Chronic  White 
Pct. 
White  Black 
Pct. 
Black 
Total For 
Disability 
Pct. 
Total 
SAONLY  336  11.70  122  7.15  100  17.86  70  9.45  88  18.30  238  12.82  206  8.29  458  9.82 
MIONLY  143  4.98  101  5.92  44  7.86  72  9.72  50  10.40  95  5.12  130  5.23  248  5.32 
HIVONLY  18  0.63  6  0.35  3  0.54  3  0.40  4  0.83  1  0.05  20  0.80  24  0.51 
OTHERDAONLY  106  3.69  47  2.75  29  5.18  25  3.37  13  2.70  55  2.96  89  3.58  153  3.28 
SAANDMIONLY  159  5.54  38  2.23  59  10.54  33  4.45  44  9.15  115  6.20  75  3.02  197  4.22 
SAANDHIVONLY  9  0.31  0  0.00  4  0.71  0  0.00  4  0.83  1  0.05  8  0.32  9  0.19 
MIANDHIVONLY  4  0.14  0  0.00  1  0.18  1  0.13  0  0.00  2  0.11  2  0.08  4  0.09 
MIANDHIVANDSAONLY  4  0.14  1  0.06  3  0.54  0  0.00  0  0.00  1  0.05  3  0.12  5  0.11 
SAANDOTHERDAONLY  15  0.52  2  0.12  5  0.89  3  0.40  7  1.46  4  0.22  13  0.52  17  0.36 
ANY  854  29.74  338  19.80  271  48.39  230  31.04  228  47.40  539  29.04  598  24.05  1,197  25.66 
TOTAL  2,872  100.00  1,707  100.00  560  100.00  741  100.00  481  100.00  1,856  100.00  2,486  100.00  4,664  100.00 
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability. 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TABLE 6a 
Types of Disabilities – Adults Only** 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Disability Type  Male 
Pct. 
Male  Female 
Pct. 
Female  Veteran 
Pct. 
Veteran 
Domestic 
Violence 
Pct. 
Domestic 
Violence  Chronic 
Pct. 
Chronic  White 
Pct. 
White  Black 
Pct. 
Black 
Total For 
Disability 
Pct. 
Total 
SAONLY  336  13.69  122  9.44  100  17.99  70  12.30  88  19.13  238  14.97  206  10.51  458  12.11 
MIONLY  138  5.62  94  7.27  44  7.91  68  11.95  50  10.87  92  5.79  123  6.28  236  6.24 
HIVONLY  18  0.73  6  0.46  3  0.54  3  0.53  4  0.87  1  0.06  20  1.02  24  0.63 
OTHERDAONLY  105  4.28  46  3.56  29  5.22  24  4.22  13  2.83  54  3.40  88  4.49  151  3.99 
SAANDMIONLY  159  6.48  38  2.94  59  10.61  33  5.80  44  9.57  115  7.23  75  3.83  197  5.21 
SAANDHIVONLY  9  0.37  0  0.00  4  0.72  0  0.00  4  0.87  1  0.06  8  0.41  9  0.24 
MIANDHIVONLY  4  0.16  0  0.00  1  0.18  1  0.18  0  0.00  2  0.13  2  0.10  4  0.11 
MIANDHIVANDSAONLY  4  0.16  1  0.08  3  0.54  0  0.00  0  0.00  1  0.06  3  0.15  5  0.13 
SAANDOTHERDAONLY  15  0.61  2  0.15  5  0.90  3  0.53  7  1.52  4  0.25  13  0.66  17  0.45 
ANY  848  34.56  330  25.52  271  48.74  225  39.54  228  49.57  535  33.65  590  30.10  1,183  31.29 
TOTAL  2,454  100.00  1,293  100.00  556  100.00  569  100.00  460  100.00  1,590  100.00  1,960  100.00  3,781  100.00 
*Totals include all HUD homeless persons in the category who may or may not have a disability. 
   **HUD requires this information to be reported on the adult homeless population. 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TABLE 7 
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
 
Families  Single Adults  Unaccompanied Youth 
Singles With 
Unknown 
DOB 
Continua** 
# of 
Families 
# in 
Family 
Pct. 
Of 
Total  Male 
Pct. 
Male 
Adults  Female 
Pct. 
Female 
Adults 
Total 
Adults 
Pct. 
Of 
Total  Male 
Pct. 
Male 
Youth  Female 
Pct. 
Female 
Youth 
Total 
Youth 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Total 
LOWCOUNTRY  27  79  18.99  257  79.81  64  19.88  322  77.40  0  0.00  1  100.00  1  0.24  14  3.37  416 
MACH  130  375  27.41  734  76.94  214  22.43  954  69.74  1  50.00  1  50.00  2  0.15  37  2.70  1,368 
PEEDEE  31  89  22.25  147  63.64  80  34.63  231  57.75  3  50.00  3  50.00  6  1.50  74  18.50  400 
TCHC  152  331  25.15  597  65.32  313  34.25  914  69.45  11  44.00  14  56.00  25  1.90  46  3.50  1,316 
UPSTATE  131  411  35.31  536  74.24  181  25.07  722  62.03  6  75.00  2  25.00  8  0.69  23  1.98  1,164 
TOTAL  470  1,285  27.55  2,271  72.26  852  27.11  3,143  67.39  21  50.00  21  50.00  42  0.90  194  4.16  4,664 
*HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 
 
 
  **Counties comprising the continua are: 
 
  Lowcountry:  Berkeley, Dorchester, Charleston, Beaufort, Jasper, and Hampton. 
  MACH:  Richland, Lexington, Fairfield, Kershaw, Chester, Lancaster, Newberry, York, Calhoun, Orangeburg, Bamberg, Allendale, Barnwell, and Aiken. 
  PEEDEE:  Florence, Marion, Dillon, Darlington, Marlboro, Chesterfield. 
  TCHC:  Sumter, Lee, Williamsburg, Clarendon, Georgetown, and Horry. 
  UPSTATE:  Greenwood, Abbeville, McCormick, Edgefield, Saluda, Pickens, Union, Laurens, Spartanburg, Cherokee, Anderson, Oconee, and Greenville. 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TABLE 8 
Race and Ethnicity 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Race  Ethnicity 
Continua  Black 
Pct. 
Black  White 
Pct. 
White  Other 
Pct. 
Other  Unknown 
Pct. 
Unknown  Hispanic/Latino 
Pct. 
Hispanic/Latino 
Non‐
Hispanic/Non‐
Latino 
Pct. Non‐
Hispanic/Non‐
Latino  Total 
LOWCOUNTRY  222  53.37  167  40.14  24  5.77  3  0.72  4  0.96  412  99.04  416 
MACH  901  65.86  372  27.19  75  5.48  20  1.46  34  2.49  1,334  97.51  1,368 
PEEDEE  241  60.25  98  24.50  7  1.75  54  13.50  2  0.50  398  99.50  400 
TCHC  552  41.95  682  51.82  61  4.64  21  1.60  56  4.26  1,260  95.74  1,316 
UPSTATE  570  48.97  537  46.13  41  3.52  16  1.37  44  3.78  1,120  96.22  1,164 
TOTAL  2,486  53.30  1,856  39.79  208  4.46  114  2.44  140  3.00  4,524  97.00  4,664 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TABLE 9 
Age Groups 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Age Group 
Continua 
Under 
1 
Pct. 
Under 
1 
1 to 
5 
Pct.        
1 to 
5 
6 to 
17 
Pct.         
6 to 
17 
18 to 
32 
Pct.         
18 to 
32 
33 to 
52 
Pct.        
33 to 
52 
53 to 
62 
Pct.         
53 to 
62 
Over 
62 
Pct.      
Over 
62  Unknown 
Pct. 
Unknown  Total 
LOWCOUNTRY  2  0.48  3  0.72  4  0.96  54  12.98  184  44.23  97  23.32  15  3.61  57  13.70  416 
MACH  14  1.02  90  6.58  135  9.87  185  13.52  629  45.98  241  17.62  33  2.41  41  3.00  1,368 
PEEDEE  3  0.75  26  6.50  26  6.50  70  17.50  129  32.25  55  13.75  12  3.00  79  19.75  400 
TCHC  7  0.53  65  4.94  179  13.60  266  20.21  556  42.25  160  12.16  30  2.28  53  4.03  1,316 
UPSTATE  15  1.29  92  7.90  157  13.49  209  17.96  521  44.76  132  11.34  9  0.77  29  2.49  1,164 
TOTAL  41  0.88  276  5.92  501  10.74  784  16.81  2,019  43.29  685  14.69  99  2.12  259  5.55  4,664 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TABLE 10 
Shelter Type 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Shelter Type 
Continua 
Emergency 
Shelter 
Pct. 
Emergency 
Transitional 
Housing 
Pct. 
Transitional  Unsheltered* 
Pct. 
Other  Total 
LOWCOUNTRY  173  41.59  174  41.83  69  16.59  416 
MACH  505  36.92  424  30.99  439  32.09  1368 
PEEDEE  88  22.00  138  34.50  174  43.50  400 
TCHC  302  22.95  337  25.61  677  51.44  1316 
UPSTATE  537  46.13  471  40.46  156  13.40  1164 
TOTAL  1,605  34.41  1,544  33.10  1,515  32.48  4,664 
                                        *Unsheltered includes:  1) A building not meant for human habitation, 2) outdoors, 3) car/other vehicle,  
                            4) emergency room,  5) hotel/motel paid for by vouchers, and 6) missing information. 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TABLE 11 
Disabilities and Other Groupings – Adults and Children 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Disability Type  Other Groups 
  
Substance 
Abuse  Mental Illness  HIV 
Other 
Disabilities 
Total With 
Disabilities 
Domestic 
Violence  Veteran  Chronic    
Continua  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. Of 
Total  Count 
Pct. Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Total 
LOWCOUNTRY  121  29.09  93  22.36  3  0.72  15  3.61  180  43.27  23  5.53  146  35.10  55  13.22  416 
MACH  237  17.32  147  10.75  30  2.19  91  6.65  389  28.44  288  21.05  228  16.67  180  13.16  1,368 
PEEDEE  34  8.50  34  8.50  1  0.25  18  4.50  71  17.75  48  12.00  22  5.50  8  2.00  400 
TCHC  176  13.37  177  13.45  10  0.76  98  7.45  323  24.54  178  13.53  92  6.99  98  7.45  1,316 
UPSTATE  155  13.32  84  7.22  5  0.43  30  2.58  234  20.10  204  17.53  72  6.19  140  12.03  1,164 
TOTAL  723  15.50  535  11.47  49  1.05  252  5.40  1,197  25.66  741  15.89  560  12.01  481  10.31  4,664 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TABLE 11a 
Disabilities and Other Groupings – Adults Only* 
HUD Homeless in South Carolina by Continuum 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
Disability Type  Other Groups 
  
Substance 
Abuse  Mental Illness  HIV 
Other 
Disabilities 
Total With 
Disabilities 
Domestic 
Violence  Veteran  Chronic    
Continua  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. Of 
Total  Count 
Pct. Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Count 
Pct. 
Of 
Total  Total 
LOWCOUNTRY  121  33.24  93  25.55  3  0.82  15  4.12  180  49.45  23  6.32  146  40.11  55  15.11  364 
MACH  237  21.07  144  12.80  30  2.67  91  8.09  386  34.31  208  18.49  228  20.27  178  15.82  1,125 
PEEDEE  34  10.00  34  10.00  1  0.29  18  5.29  71  20.88  39  11.47  22  6.47  8  2.35  340 
TCHC  176  16.64  173  16.35  10  0.95  97  9.17  318  30.06  160  15.12  92  8.70  86  8.13  1,058 
UPSTATE  155  17.34  79  8.84  5  0.56  29  3.24  228  25.50  139  15.55  68  7.61  133  14.88  894 
TOTAL  723  19.12  523  13.83  49  1.30  250  6.61  1,183  31.29  569  15.05  556  14.71  460  12.17  3,781 
   *HUD requires this information to be reported on the adult homeless population. 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TABLE 12 
HUD Homeless in South Carolina by County 
Rate Per 10,000 Population 
January 29, 2009 Homeless Count 
 
 
July 1, 2008  January 29,2009  Homeless Rate  
   Population   Homeless Pop.  Per 10,000 Pop. 
South Carolina 4,479,800 4,664  10.41 
.Abbeville County 25,404  0  0.00 
.Aiken County 154,071  21  1.36 
.Allendale County 10,447  10  9.57 
.Anderson County 182,825  119  6.51 
.Bamberg County 15,307  0  0.00 
.Barnwell County 22,872  0  0.00 
.Beaufort County 150,415  17  1.13 
.Berkeley County 169,327  0  0.00 
.Calhoun County 14,583  1  0.69 
.Charleston County 348,046  366  10.52 
.Cherokee County 54,394  56  10.30 
.Chester County 32,618  7  2.15 
.Chesterfield County 42,882  24  5.60 
.Clarendon County 33,149  23  6.94 
.Colleton County 39,019  10  2.56 
.Darlington County 67,031  3  0.45 
.Dillon County 30,698  36  11.73 
.Dorchester County 127,133  2  0.16 
.Edgefield County 25,546  0  0.00 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.Fairfield County 23,435  19  8.11 
.Florence County 132,800  295  22.21 
.Georgetown County 60,731  65  10.70 
.Greenville County 438,119  670  15.29 
.Greenwood County 68,549  58  8.46 
.Hampton County 21,075  11  5.22 
.Horry County 257,380  893  34.70 
.Jasper County 22,330  10  4.48 
.Kershaw County 58,901  35  5.94 
.Lancaster County 75,913  5  0.66 
.Laurens County 69,681  17  2.44 
.Lee County 19,891  3  1.51 
.Lexington County 248,518  153  6.16 
.Marion County 33,843  22  6.50 
.Marlboro County 28,704  20  6.97 
.McCormick County 10,093  0  0.00 
.Newberry County 37,823  0  0.00 
.Oconee County 71,274  1  0.14 
.Orangeburg County 90,336  28  3.10 
.Pickens County 116,915  32  2.74 
.Richland County 364,001  853  23.43 
.Saluda County 18,625  0  0.00 
.Spartanburg County 280,738  207  7.37 
.Sumter County 104,148  242  23.24 
.Union County 27,672  4  1.45 
.Williamsburg County 35,090  90  25.65 
.York County 217,448  236  10.85 
25 
 
 
 
 
 
TABLE 13 
Families*, Adults, and Unaccompanied Youths 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
2007 and 2009 Homeless Count Comparisons 
 
 
Families 
# of Families  # in Family  Single Adults  Unaccompanied Youth  Total HUD Homeless 
County  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change 
ABBEVILLE  0  1 ‐100.00  0  5 ‐100.00  0  3  ‐100.00  0  0  N/A  0  8  ‐100.00 
AIKEN  4  10 ‐60.00  14  27 ‐48.15  7  26  ‐73.08  0  1  ‐100.00  21  53  ‐60.38 
ALLENDALE  0  0 N/A  0  0 N/A  10  5  100.00  0  0  N/A  10  5  100.00 
ANDERSON  15  21 ‐28.57  42  66 ‐36.36  70  78  ‐10.26  5  3  66.67  119  144  ‐17.36 
BAMBERG  0  2 ‐100.00  0  4 ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  4  ‐100.00 
BARNWELL  0  0 N/A  0  0 N/A  0  5  ‐100.00  0  0  N/A  0  5  ‐100.00 
BEAUFORT  2  2 0.00  6  4 50.00  11  29  ‐62.07  0  0  N/A  17  33  ‐48.48 
BERKELEY  0  0 N/A  0  0 N/A  0  7  ‐100.00  0  0  N/A  0  7  ‐100.00 
CALHOUN  0  0 N/A  0  0 N/A  1  1  0.00  0  0  N/A  1  1  0.00 
CHARLESTON  22  18 22.22  65  50 30.00  297  348  ‐14.66  1  10  ‐90.00  366  398  ‐8.04 
CHEROKEE  5  5 0.00  14  14 0.00  42  30  40.00  0  0  N/A  56  44  27.27 
CHESTER  0  1 ‐100.00  0  3 ‐100.00  7  31  ‐77.42  0  0  N/A  7  34  ‐79.41 
CHESTERFIELD  1  6 ‐83.33  3  27 ‐88.89  10  2  400.00  0  0  N/A  24  29  ‐17.24 
CLARENDON  2  0 N/A  6  85 ‐92.94  16  127  ‐87.40  0  0  N/A  23  212  ‐89.15 
COLLETON  3  4 ‐25.00  8  9 ‐11.11  2  9  ‐77.78  0  0  N/A  10  18  ‐44.44 
DARLINGTON  0  0 N/A  0  0 N/A  2  1  100.00  0  0  N/A  3  1  200.00 
DILLON  6  2 200.00  17  5 240.00  19  8  137.50  0  0  N/A  36  13  176.92 
DORCHESTER  0  6 ‐100.00  0  17 ‐100.00  2  23  ‐91.30  0  0  N/A  2  40  ‐95.00 
EDGEFIELD  0  0 N/A  0  0 N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  1  ‐100.00 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FAIRFIELD  0  0 N/A  0  0 N/A  19  18  5.56  0  0  N/A  19  18  5.56 
FLORENCE  22  10 120.00  61  29 110.34  174  100  74.00  6  1  500.00  295  129  128.68 
GEORGETOWN  8  0 N/A  26  291 ‐91.07  36  376  ‐90.43  0  0  N/A  65  667  ‐90.25 
GREENVILLE  64  58 10.34  196  184 6.52  456  801  ‐43.07  0  1  ‐100.00  670  985  ‐31.98 
GREENWOOD  17  37 ‐54.05  49  120 ‐59.17  9  35  ‐74.29  0  1  ‐100.00  58  155  ‐62.58 
HAMPTON  0  0 N/A  0  0 N/A  1  1  0.00  0  0  N/A  11  1  1000.00 
HORRY  106  39 171.79  205  308 ‐33.44  644  406  58.62  25  1  2,400.00  893  714  25.07 
JASPER  0  0 N/A  0  0 N/A  9  15  ‐40.00  0  0  N/A  10  15  ‐33.33 
KERSHAW  3  7 ‐57.14  11  18 ‐38.89  23  49  ‐53.06  0  0  N/A  35  67  ‐47.76 
LANCASTER  0  1 ‐100.00  0  3 ‐100.00  4  230  ‐98.26  0  1  ‐100.00  5  233  ‐97.85 
LAURENS  4  0 N/A  16  0 N/A  1  25  ‐96.00  0  1  ‐100.00  17  25  ‐32.00 
LEE  0  0 N/A  0  0 N/A  2  0  N/A  0  0  N/A  3  0  N/A 
LEXINGTON  30  5 500.00  92  18 411.11  60  49  22.45  0  0  N/A  153  67  128.36 
MARION  1  4  ‐75.00  4  19  ‐78.95  15  5  200.00  0  0  N/A  22  24  ‐8.33 
MARLBORO  1  0  N/A  4  0  N/A  11  3  266.67  0  0  N/A  20  3  566.67 
MCCORMICK  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A 
NEWBERRY  0  0  N/A  0  0  N/A  0  3  ‐100.00  0  0  N/A  0  3  ‐100.00 
OCONEE  0  0  N/A  0  0  N/A  1  8  ‐87.50  0  0  N/A  1  8  ‐87.50 
ORANGEBURG  8  3  166.67  12  12  0.00  16  30  ‐46.67  0  0  N/A  28  42  ‐33.33 
PICKENS  9  8  12.50  29  22  31.82  3  10  ‐70.00  0  0  N/A  32  32  0.00 
RICHLAND  45  22  104.55  126  65  93.85  705  678  3.98  1  1  0.00  853  743  14.80 
SALUDA  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A 
SPARTANBURG  17  14  21.43  65  40  62.50  138  134  2.99  1  0  N/A  207  174  18.97 
SUMTER  21  14  50.00  59  61  ‐3.28  182  40  355.00  0  6  ‐100.00  242  101  139.60 
UNION  0  **  N/A  0  **  N/A  2  **  N/A  2  **  N/A  4  **  N/A 
WILLIAMSBURG  15  10  50.00  35  42  ‐16.67  34  13  161.54  0  0  N/A  90  55  63.64 
YORK  40  24  66.67  120  72  66.67  102  151  ‐32.45  1  5  ‐80.00  236  223  5.83 
TOTAL  470  346  35.84  1,285  1,657  ‐22.45  3,143  3,937  ‐20.17  42  33  27.27  4,664  5,594  ‐16.62 
 
                 *HUD defines a family as one or more adults accompanied by at least one child under the age of 18. 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TABLE 14 
Disabilities and Other Groupings – Adults and Children 
HUD Homeless Sheltered and Unsheltered in South Carolina 
2007 and 2009 Homeless Count Comparisons 
 
 
 
Disability Type  Other Groups 
Substance Abuse  Mental Illness  HIV  Domestic Violence  Veteran  Chronic  Total 
County  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change  2009  2007 
Pct. 
Change 
ABBEVILLE  0  1  ‐100.00  0  1  ‐100.00  0  2  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  2  ‐100.00  0  8  ‐100.00 
AIKEN  0  0  N/A  1  5  ‐80.00  0  0  N/A  7  10  ‐30.00  3  0  N/A  1  3  ‐66.67  21  53  ‐60.38 
ALLENDALE  2  2  0.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  2  ‐100.00  1  2  ‐50.00  0  2  ‐100.00  10  5  100.00 
ANDERSON  26  30  ‐13.33  10  17  ‐41.18  1  0  N/A  29  31  ‐6.45  13  12  8.33  3  23  ‐86.96  119  144  ‐17.36 
BAMBERG  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  4  ‐100.00 
BARNWELL  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  5  ‐100.00 
BEAUFORT  2  6  ‐66.67  0  2  ‐100.00  0  2  ‐100.00  2  2  0.00  3  4  ‐25.00  0  4  ‐100.00  17  33  ‐48.48 
BERKELEY  0  0  N/A  0  3  ‐100.00  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  7  ‐100.00 
CALHOUN  1  1  0.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  1  0  N/A  0  1  ‐100.00  1  1  0.00 
CHARLESTON  115  91  26.37  89  48  85.42  3  0  N/A  11  28  ‐60.71  143  106  34.91  54  31  74.19  366  398  ‐8.04 
CHEROKEE  1  6  ‐83.33  2  5  ‐60.00  0  0  N/A  1  0  N/A  3  0  N/A  12  11  9.09  56  44  27.27 
CHESTER  5  18  ‐72.22  0  3  ‐100.00  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  3  ‐100.00  0  12  ‐100.00  7  34  ‐79.41 
CHESTERFIELD  0  3  ‐100.00  2  6  ‐66.67  0  0  N/A  2  8  ‐75.00  0  1  ‐100.00  0  5  ‐100.00  24  29  ‐17.24 
CLARENDON  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  1  0  N/A  0  0  N/A  23  212  ‐89.15 
COLLETON  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  5  ‐100.00  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  10  18  ‐44.44 
DARLINGTON  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  3  1  200.00 
DILLON  6  1  500.00  1  0  N/A  0  0  N/A  2  0  N/A  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  36  13  176.92 
DORCHESTER  0  8  ‐100.00  0  3  ‐100.00  0  0  N/A  1  1  0.00  0  3  ‐100.00  0  1  ‐100.00  2  40  ‐95.00 
EDGEFIELD  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  1  ‐100.00 
FAIRFIELD  1  4  ‐75.00  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  4  3  33.33  3  1  200.00  3  1  200.00  19  18  5.56 
FLORENCE  25  26  ‐3.85  21  16  31.25  0  1  ‐100.00  39  11  254.55  19  19  0.00  6  5  20.00  295  129  128.68 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GEORGETOWN  5  1  400.00  12  0  N/A  1  0  N/A  15  0  N/A  4  0  N/A  0  0  N/A  65  667  ‐90.25 
GREENVILLE  118  240  ‐50.83  43  50  ‐14.00  4  5  ‐20.00  99  51  94.12  37  33  12.12  87  120  ‐27.50  670  985  ‐31.98 
GREENWOOD  2  8  ‐75.00  6  8  ‐25.00  0  1  ‐100.00  20  13  53.85  2  1  100.00  1  3  ‐66.67  58  155  ‐62.58 
HAMPTON  1  1  0.00  3  0  N/A  0  0  N/A  6  1  500.00  0  0  N/A  0  0  N/A  11  1  1,000.00 
HORRY  90  10  800.00  76  10  660.00  5  0  N/A  114  21  442.86  62  17  264.71  39  2  1,850.00  893  714  25.07 
JASPER  3  8  ‐62.50  1  3  ‐66.67  0  0  N/A  3  0  N/A  0  3  ‐100.00  1  10  ‐90.00  10  15  ‐33.33 
KERSHAW  0  8  ‐100.00  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  3  7  ‐57.14  4  1  300.00  0  1  ‐100.00  35  67  ‐47.76 
LANCASTER  0  49  ‐100.00  1  28  ‐96.43  0  7  ‐100.00  1  54  ‐98.15  0  3  ‐100.00  0  12  ‐100.00  5  233  ‐97.85 
LAURENS  0  18  ‐100.00  0  2  ‐100.00  0  0  N/A  17  0  N/A  0  3  ‐100.00  0  19  ‐100.00  17  25  ‐32.00 
LEE  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  3  0  N/A 
LEXINGTON  25  5  400.00  8  7  14.29  0  1  ‐100.00  87  10  770.00  27  4  575.00  6  0  N/A  153  67  128.36 
MARION  3  1  200.00  6  0  N/A  1  0  N/A  0  1  ‐100.00  2  1  100.00  2  0  N/A  22  24  ‐8.33 
MARLBORO  0  0  N/A  4  0  N/A  0  0  N/A  5  0  N/A  1  0  N/A  0  0  N/A  20  3  566.67 
MCCORMICK  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A 
NEWBERRY  0  1  ‐100.00  0  2  ‐100.00  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  3  ‐100.00 
OCONEE  0  2  ‐100.00  1  2  ‐50.00  0  0  N/A  0  0  N/A  0  1  ‐100.00  0  2  ‐100.00  1  8  ‐87.50 
ORANGEBURG  5  9  ‐44.44  1  5  ‐80.00  0  1  ‐100.00  5  3  66.67  3  3  0.00  5  1  400.00  28  42  ‐33.33 
PICKENS  0  7  ‐100.00  0  1  ‐100.00  0  0  N/A  1  1  0.00  2  5  ‐60.00  0  1  ‐100.00  32  32  0.00 
RICHLAND  173  205  ‐15.61  113  136  ‐16.91  26  25  4.00  115  124  ‐7.26  173  181  ‐4.42  158  138  14.49  853  743  14.80 
SALUDA  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A  0  0  N/A 
SPARTANBURG  8  35  ‐77.14  22  24  ‐8.33  0  1  ‐100.00  34  14  142.86  14  8  75.00  37  51  ‐27.45  207  174  18.97 
SUMTER  68  3  2,166.67  76  4  1,800.00  2  1  100.00  40  11  263.64  24  4  500.00  56  0  N/A  242  101  139.60 
UNION  0  **  N/A  0  **  N/A  0  **  N/A  3  **  N/A  1  **  N/A  0  **  N/A  4  **  N/A 
WILLIAMSBURG  13  0  N/A  13  0  N/A  2  0  N/A  9  1  800.00  1  1  0.00  3  0  N/A  90  55  63.64 
YORK  25  15  66.67  23  15  53.33  4  1  300.00  66  22  200.00  13  12  8.33  7  14  ‐50.00  236  223  5.83 
TOTAL  723  829  ‐12.79  535  411  30.17  49  49  0.00  741  443  67.27  560  436  28.44  481  477  0.84  4,664  5,594  ‐16.62 
 
